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Sinopsis
Perk~mbangan rekabentuk gasing dan eleman seni
y~ng digunakan di dalam rekabeniuk gasing di M~laysia
sebagai topik dalam p~nulisan tesis ini adalah bertujuan
mengkaji secara khusus perkembangan dan eleman seni
yang digunakan pada rekabentuk gasing.
Penulis lelah menghuraikan dengan teliti satu persatu
perkara-perkars yang hend81k di[(ajinya seperti:
Oi dalam bSJb saiu, penulis cuba menerangkan
mengenai permainan gasing serta perkembangan
permainan tersebut dari tahun 70-an sehingga kini. Oi
dalam bab ini juga penghuraian yang agak terperinci
dilakukan iaitu mengenai bagaimana bermulanya sistem
atau persatuan yang telah ditetCiiPkan dan sesuai
digunakan oleh setiap negeri.
Bab dua pula penulis tetah membuat kupasan yang
lebih teliti lagi iai~u dari segi sejareh gasing dan ada~-adat
serta pantang rarang yang perlu dipatuhi pads masa
dahulu. Adat dan pantang larang ini berbeza mengikut
kampung. daerah, mukim dan sebagainya.
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Melalui bab ini juga penulis mengupas mengenai
fungsigasing dalam masyarakat melayu, adakah ia
membawa kessn balk ataupun di sebalil{nya.
Melalui bab tiga ini kupasan lebih tertumpu pada
rekabentuk gasing serta perkembangannya berdasarkan
kemudahan yang ada. Penemuan paru seperti
penemuan bijih timah talah memberi banyak perubahan
kepada rekabentuk gasing.
Oi dalam bab empat ini pula penulis telah
menghuraikan elemen seni yang digunakan di dalam
rekabentuk gasing
( Gasing Melal{a dan Kelaman )
Melalui bab ini juga penulis talah menghuraikan lebih
kurang 24 jenis gasing serta rekebentuknya.
Perai:uran-paraiuran permainan gasing serta corak
permainannys menj8di 1aktor utama kajian dslam bab
Hma ini dan di dalsm bab enam pula penulis
mengutarakan usaha-u5aha kerajaan dan cadangan
penulis untuk menggalakkan atau komersialkan
permainan ini keperingkai antarabangsa.
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